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la   Ville   de   Saint-Gilles-du-Gard,   les   travaux   de   la   troisième   année   du   PCR
« AEGIMAIOR » ont apporté une riche moisson de résultats, tant pour la connaissance









socles  de   tombeaux  monumentaux  adossés  au  mur  de   l’église,  dont   les  niveaux  de
fondation inégaux posent en outre la question de la hauteur des sols connexes, illustre
en effet la nécessité d’une approche d’ensemble. La séquence chronologique débute par
une   fosse  alto-médiévale,  destinée  probablement  à   l’extraction  des  dépôts  pour   la
construction, peut-être associée aux structures sur solin de pierre du début du VIIIe s.
reconnues plus au sud lors des fouilles de 2010. Un hiatus du IXe s. est suivi au Xe s. par
le   creusement   de   grands   silos   comparables   à   ceux   dégagés   plus   au   sud.   De   la
construction  de   la  galerie  nord  du  cloître  à   la   fin  du   XIIe s.,  venue   remplacer  une
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d’une  pile   carrée  qui   soutenait   la   retombée   commune  d’une  des  arcades  aveugles
géminées   encastrées   après-coup  dans   les   flancs  des   contreforts  de   l’abbatiale.   Le
dégagement  des   fondations  de  cette  dernière  a  mis  en  évidence  des  différences  de
niveau  considérables  pour  le  départ  des  élévations  en  moyen  appareil,  et  un  vice  de
construction  majeur,  car   les  substructions,  maçonnées  de  surcroît  avec  un  mortier





destruction  de   l’église  précédente,   commencée   en  1116,  date   commémorée  par   la
célèbre inscription remployée dans le contrefort entre les deux premières travées du
mur,   dans   un   niveau   de   construction   réalisé   avec   d’autres   pierres   de   parement
réutilisées.  De   la  toute   fin  du  XIIe au   XIVe s.,   l’installation  de  monuments   funéraires
témoigne de la présence de sépultures privilégiées. Les fragments de leur décor sculpté
(fig. 1),   rejetés   dans   un   grand   caveau   au  milieu   de   la   galerie   et   dans   une   fosse
d‘épierrement lors d’une ultime phase de destruction du cloître dans la seconde moitié
du XVIIIe s., peuvent attribués, selon l’étude et le catalogage détaillé réalisés par Marie-





chantier  de   l’abbatiale.  Du  XIVe  datent   les  fragments  d’une  tête  de   lion,  provenant
peut-être  d’un   fauve   couché   aux  pieds  d’un  gisant,   et   les   rampants  d’un  gâble   à
crochets,   certainement  d’un  autre  monument   funéraire  dont   la  proximité  devrait,
comme dans le cas précité, expliquer l’enfouissement des fragments dans le caveau au
milieu de la galerie. Il faut donc en effet imaginer une série de tombeaux monumentaux
adossés   au   mur   gouttereau   de   l’église   sous   les   profondes   arcades   latérales.   Des
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Fig. 1 – Fouilles de la galerie nord du cloître : fragment de sculpture
Cliché : A. Hartmann-Virnich (LA3M).
2 Les   travaux  de  relevé  architectural  de  Heike  Hansen   (CNRS  LA3M,  UMR 7298),  ont
poursuivi   l’application  du  principe  de  différents   types  de   relevé   en   fonction  des
questionnements et de l’importance d’une documentation pierre-à-pierre détaillée des
élévations  dont   l’analyse  est  cruciale  pour   l’étude  du  chantier  médiéval.   Il  en  allait
ainsi, en premier lieu, pour les fondations du mur gouttereau sud de l’abbatiale, réalisé
avec   trois   techniques   complémentaires :   relevé   pierre-à-pierre   tachéométrique,
photoredressement  et  relevé  manuel  à  l’échelle  du  10e  pour  la  cartographie  à  haute
définition des traces d’outil, lésions et adhérences du mortier d’un premier emploi sur
la  surface  des  pierres  (fig. 2).  Outre  le  suivi  topographique  de  la  fouille  du  cloître  et
d’un  diagnostic   conduit  par   l‘Inrap   à   l’est  de   l’ancienne   aile  orientale  du   cloître,
mettant au jour un mur de soutènement parallèle d’époque moderne ou prémoderne, le
programme de relevé visait l’achèvement des relevés pierre-à-pierre tachéométriques
dans   la   partie   orientale   de   l’abbatiale,   accompagnés   d’une   cartographie   des   faits
remarquables,  en  particulier   l’inventaire  des  signes   lapidaires   (fig. 3).  Une  nouvelle
approche prospective de la chronologie relative de la place du chœur et du transept
dans  la  chronologie  de  l’ensemble  du  chantier  de  l’abbatiale  suggère  un  début de  la
construction du chœur à un stade d’avancement de la nef où les murs gouttereaux et la
façade occidentale avaient déjà atteint la mi-hauteur de l’archivolte du portail central,
laissée  en  attente  (étape  5).  Les  signes   lapidaires  accompagnent  un  enchevêtrement
complexe des phases de la mise en œuvre du chevet, des piliers et des murs latéraux de
la   nef   avant   même   l’achèvement   des   voûtes   de   la   crypte,   se   traduisant   par
l’introduction tardive d’ogives ornées dans le voûtement des deux parties de l’édifice.
L’augmentation du nombre et de la variété des signes lapidaires sur les piliers de la nef
en  progression  vers   le   transept  et   le  chœur  pourrait  signifier  un  renforcement  de
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par   Stéphane   Büttner   (CEM   Auxerre),   fait   suite   à   une   première   campagne   de
prélèvements   et   d’analyses   confiée   en   2011   à   Bénédicte   Palazzo-Bertholon   (CEM
Auxerre)   dans   le   cadre   du   programme   de   recherche   franco-allemand  AEGIDIANA
(2009-2011). Les résultats obtenus confortent les résultats de cette première étude, et la
complètent en plusieurs points en accord avec les résultats de l’analyse archéologique
du  bâti  dans  ses  grandes   lignes,  dont   les  qualités  hydrauliques  d’un   liant  très  dur,
présent  dans   l’ensemble  des  parties  orientales,  un   type  de  mortier  particulier  qui
identifie   la  construction  de   la  galerie  septentrionale  du  cloître  comme  un  chantier
distinct de celui des autres galeries déjà en place, et un mortier utilisé spécifiquement
pour l’oculus du chœur et le mur connexe de l’escalier en vis. Une première campagne
d’étude   stratigraphique   et   diachronique   détaillée   des   élévations   du   chœur   et   du
transept  par  Andreas  Hartmann-Virnich   (Aix-Marseille  Université  LA3M  UMR 7298),
relève  et  caractérise  en  particulier   les   techniques  de  mise  en œuvre,  ainsi  que   la




de   la  tourelle  de   l’escalier  en  vis,  répond  à  un  projet  élaboré,   faisant  preuve  de   la
maîtrise et de la pensée spatiale de son concepteur, au prix d’un problème de stabilité
survenu   à   la   jonction   du   collatéral   avec   la   tourelle,   et   accru   probablement   par
l’hétérogénéité des fondations qui affleurent au-dessus du sol actuel, comme par une
faiblesse   structurelle   due   à   la   faible   épaisseur   de   la   cage   d’escalier   montée   en
parpaings. Des problèmes de raccord allaient de pair avec un avancement inégal de la
mise en œuvre jusqu’au sol d’entrée de l’escalier hélicoïdal dont le niveau était dicté
par   la  hauteur  et   l’orientation  de   l’issue  au-dessus  de   la  toiture  du  déambulatoire :
fonction de la rotation régulière de la voûte hélicoïdale dont la géométrie, appuyée sur
le relevé tridimensionnel par corrélation épipolaire dense, est étudiée et comparée par






d’ogives  à   l’instar  de  celles  de   la  crypte  et  de   la  salle  basse  du  bâtiment  claustral
occidental, elles aussi conçues après-coup, des repentirs sans doute très proches dans le
temps.  La  restitution  tridimensionnelle  du  chœur  par  Götz  Echtenacher  (architecte-
archéologue du bâti-infographe indépendant) met en évidence certaines incohérences
dans la conception soignée et géométriquement rigoureuse de l’édifice. Un repentir au
cours  du  chantier,  sans  doute  lié  à  la  reprise  des  travaux  dans  la  seconde  moitié  du
XIIIe s., entraîna la création d’un escalier secondaire encastré dans le mur gouttereau à
hauteur du socle et de la base moulurée. Les troubles des guerres de Religion ont laissé
des   traces   sur   cette  partie  du  monument :  des   impacts  de  balles   sous   la   fenêtre
occidentale de la chapelle rappellent les « mousquetades » mentionnées à l’époque. De
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nombreuses   entailles   dans   les   parements   pour   l’encastrement   de   poutraisons,   de
chevrons   et  de  divers   aménagements  domestiques,   ainsi   que  des   restes  d’enduit,
relèvent  de   la  présence  de  constructions  adventices  postérieures  à   l’abandon  et  au
démontage du chœur détruit en 1622. Une campagne complémentaire de recherches et
de numérisation d’archives pour l’étude des sources écrites sur l’histoire du complexe
monumental   de   l’abbaye/collégiale   de   Saint-Gilles,   confiée   à   Tony   Volpe   (LA3M
UMR 7298), a permis de compléter substantiellement la collecte de documents, tout en
laissant   des   lacunes   regrettables,   conséquence   entre   autres   du   maintien   de
l’interdiction  d’accéder  aux  fonds  d’archives  départementaux  antérieurs  aux  guerres
de  Religion,  et  de   l’absence  de  sources  pourtant  mentionnées  et  résumées  dans   les
publications de la fin du XIXe et du début du XXe s.
 
Fig. 2 – Relevé pierre-à-pierre des fondations de l’abbatiale dégagées en 2015 avec repérage des
pierres en remploi portant des signes lapidaires et des graffiti
Relevé et DAO : H. Hansen, 2015-2016.
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Fig. 3 – Coupe tachéométrique pierre-à-pierre ouest-est du transept, du collatéral nord et de la
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